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Anoche cayó una piedra en el, coche 
aue iba la Infanta María Teresa, 
eü momentos en que ésta regresaba 
f la estación del ferrocarril de Ex-
freniadura y Portugal, después de des-
nedir á la Infanta Mana Isabel, Con-
L p de París, y á la hija de ésta, la 
Princesa Luisa Francisca de Orleáns. 
La Infanta recibió una ligerísima 
contusión en una mejilla. ^ ^ 
ge da muy poca importancia a este 
suceso, porque parece fuera de duda 
oue la pedrada no se lanzó delibera-
iamente contra el coche en que iba la 
lafanta ni fué arrojada con ánimo de 
agredir á nadie. 
BUEN SISTEMA * 
Va mejorando sensiblemente la si-
tuación económica en casi tedas las 
provincias, atribuyéndose este resul-
tado á la baja constante del cambio 
internacional. 
CESO LA HUELGA 
En Barcelona han vuelto á, sus ocu-
paciones los gremios de obreros que se 
habían declarado en huelga después 
del primero de este mes, exigiendo la 
jornada de ocho horas de trabajo. 
CONSPIRACION ANARQUISTA 
Se ha descubierto en Barcelona una 
conspiración anarquista que estaba re -
lacionada con el proyecto de huelga 
general. 
Se han efectuado con este motivo 
visitas domiciliarias, encontrándose 
algunas bombas y papeles de impor-
tancia. 
Las autoridades tienen en sus ma-
nos todos los hilos de la trama urdida 
por ios anarquistas barceloneses. 
De oro, ^-lata acero ó n ike l 
los relojes 
son de exactitud cronom é t r i c a g a r a n -
tixftílaé irreprochable elegraucia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est -
los para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460 . ¡Se vendeu exc lus iva-
meute en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
TE Y O R E I L I A ' 51. 
949 1-My. 
El vigilante Incháustegui, que se 
hizo célebre denunciando las cariáti-
des que adornan el chaflán de esta ca-
sa, no ha querido desperdiciar la oca-
sión que se le presentaba con el ruido 
metido por el doctor Nowack y sus 
peonías para aumentar su notoriedad 
y ha denunciado también á éste al 
tribunal correccional, por creerle 
comprendido en el inciso primero del 
artículo 601 del Código Civil que dice 
así: 
"Serán castigados con las penas de 
cinco á quince días de arresto y multa 
de 25 á 75 pesetas: 
1.°—Los que esparcieren falsos ru-
mores ó usaren de cualquier otro ar-
tificio ilícito para alterar el precio na-
tural de las cosas si el hecho no cons-
tituye delito. 
Ahora falta saber si el juez correc-
cional señor don Marcos García opi-
na lo mismo que el señor Incháuste-
gui; esto es, que lo de las peonías era 
un timo dado á los propietarios del 
Malecón y el Vedado. 
Tendría que ver que el doctor No-
wack, fuera condenado á Atarés y por 
consiguiente tuviese que esperar aquí 
la realización de sus profecías ó algo 
peor, caso de que se hubiese tirado 
una plancha. 
E l "Havana Post",lia dedicado esta 
semana á la caza de rebecos munici-
pales. 
Y esta mañana ha sorprendido una 
manada en los solares del Vedado y 
Marianao. 
Véase su puntería: 
*' Menciónanse relacionados con los 
últimos casos de "soborno," gratifica-
ciones hechas á abogados consultores 
y otras autoridades del Municipio pa-
ra obtener la aprobación de repartos 
ó subdivisiones de tierras de las cua-
les han sido adquiridas por especula-
dores en distintos agregados para di-
vidirlos en lotes y venderlos. El so-
borno se ha hecho en lotes preferidos. 
Casi siempre en esta última forma. 
I "Pruebas existen, según de público 
se dice, de múltiples casos en que es-
tos sobornos se han satisfecho así en 
la Habana como en Marianao. Y es lo 
cierto que existen buen número de 
traspasos de propiedades de esos lotes 
de individuos particulares ó compa-
ñías á Concejales y empleados muni-
cipales que aparecen por lo menos 
bien sospechosos. 
" Y otros casos ha habido en que 
privada, pero francamente, se ha con-
probado que el traspaso de esos lotes 
de terrenos se realizaba para obtener 
la deseada aprobación de los repartos 
y que el "soborno" se impone para 
terminar los mismos. " \ 
Parécenos que el "Post" ha ido de-
masiado lejos en su cacería, sin duda 
porque/ignora que aquí hay cotos ve-
dados donde las piezas mayores sue-
len meterse en las casas de los guar-
das jurados por su propia voluntad 
y, por consiguiente, sin que haya res-
ponsabilidad para el que las beneficie. 
Pero de todas suertes bueno sería 
que el üjontero Mayor ó Gobernador 
Civil de la Provincia averiguase lo 
que pudiese haber de cierto on todo 
eso. 
¡ Qué catástrofe! 
¡La multitud se aglomera en masa 
enorme, contenidas por la fuerza pú-
blica, en la ancha avenida del edifi-
cio derrumbado. 
Y rodeadas de bomberos y de ca-
rros de ambulancias sanitarias se ven 
las paredes inclinadas y rotas y los 
andamies hechos astillas. 
Era la fábrica de cigarros de la 
Viuda de Géner. 
De vez en cuando sale un carro de 
las ambulancias manchado de sangre 
y lleno de heridos. 
Y al pasar por entre la multitud, se 
oyen ayes de dolor y rugidos de có-
lera. 
La casa se derrumbó antes de que se 
terminase su edificación.. 
Nos vamos americanizando dema-
siado aprisa. 
También en los Estados Unidos se 
derrumban obras á cada rato. 
Allá, como aquí ahora, no se em-
plean arquitectos para levantar gran-
des edificios; basta cualquier maestro 
de obras ó cualquier peón de albañil. 
No sabemos si este es el caso que 
hoy lamenta la Habana; pero tal de-
sorden, tal abandono estábamos vien-
do, que, mientras no se pruebe lo con-
trario, nadie creerá que se trata de 
una desgracia casual é inevitable. 
El número de muertos y heridos y 
demás detalles horribles, pueden ver-
los nuestros lectores en otro lugar de 
este número. 
Aquí no hemos querido más que 
consignar la impresión dolor osa que 
nos produjo la contemplación de aquel 
cuadro desgarrador. 
Sí, s e ñ o r i t a ; hace usted bien en a c u -
d i r a l templo todas las noches, á l le-
v a r las flores d e su d e v o c i ó n á l a R e i -
n a de los Cielos, en el mes que le con-
s a g r a la Ig-lesia, y bien en l levar el 
m o n í s i m o calzado de P a r í s que rec ibe 
y vende l a veterana M A R I N A de los 
Por ta le s de JLuz; porque l a d e v o c i ó n 
no e s t á r e ñ i d a con el buen gusto, y 
calzado come ese, no lo mejora nadie . 
Los señores Marqués de Esteban, 
don Antonio Sánchez Bustamante, don 
Leopoldo Cancio, don Antonio Rivero, 
don Leoncio Várela y don Elias Miró, 
que forman la Comisión designada 
por el "Comité de Corporaciones Eco-
nómicas Unidas," para redactar las 
bases de un proyecto de tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos, 
se reunieron en la mañana de ayer en 
el estudio del señor Bustamante, con 
objeto de discutir la ponencia presen-
tada por los señores Cancio y Rivero, 
que había sido entregada por estos el 
19 de Abril y de la que se distribu-
yeron en su oportunidad copias. 
No teniendo los señores de la Comi-
sión ningún reparo que poner á la po-
nencia de los señores Rivero y Cancio, 
fué aprobada por unanimidad, acor-
dándose, además, á propuesta del se-
ñor Bustamante, un voto de gracias 
para los ponentes, especialmente para 
el señor Rivero, por la campaña que 
viene sosteniendo en la prensa en pró 
del tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos. , 
El próxmo jueves se reunirá el Co-
mité en pleno en la Cámara de Co-
mercio, con objeto de que la Comisión 
le dé cuenta de su trabajo^ 
mingo y cuyo entierro, efectuado ayer, 
fué una verdadera demostración de 
las simpatías que disfrutaba el finado. 
Entre aquellos se cuenta nuestro 
antiguo y muy estimado amigo don 
Emilio Presas, Secretario del Gobieiv 
no Provincial, á quien, especialmente, 
hacemos llegar la expresión de nuea^ 
tra condolencia. 
Aclaración 
Las empresas de ferrocarriles han 
acordado prorrogar hasta que termi-
ne la zafra, la rebaja del 50 por ciento 
en la tarifa de la leña, no de la caña, 
como por error de imprenta apareció 
en nuestra edición de ayer tarde. 
Tiene razón 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Señor: 
Rĵ ego á usted me informe si tiene 
derecho la policía, como lo hace el 
vigilante número 105, de impedir que 
los niños empinen papalotes en el ba-
rrio de Medina, lugar despoblado. Yo 
creo que en esas condiciones no se 
perjudica á nadie y le sirve á los ni-
ños de distracción. Si en lugares como 
estos no lo pueden hacer ¿dónde cree-
rá usted que se pueda consentir? 
Le ruego sea complaciente dándo-
me la contestación por su digno pe-
riódico. 
De Vd. con la mayor consideración 
Octavio González. 
Creemos que tiene razón el señor 
González. 
IDEAS GLAUCAS 
E n la infernal a lgarabía de palabras 
raras que constituye una poes ía (?) 
modernista j a m á s se encierra ide algu-
na; todo lo m á s que se puede bailar en 
ella son disparates. Nosotros, por el 
contrario, en pocas y d e s a l i ñ a d a s pala-
bras recomendamos a l lector que vaya 
á los Americanos, Mural la 119, y com-
pre una m á q u i n a Star para afeitarse 
solo. 
Üui Uvjill ij lA P A R A C O M E R -
C I O é I N D U S T R I A . T E N I E N T E R E Y 6?. 
OH 
EL TIEMPO 
Habana* Mayo 7 de 1906* 
E a la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado I03 siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el d ía de ayer: 
Mfix Mín Med 
31.G 21.5 Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de i 
agua, m. m 19.63 l«V7018.18 
Humedad relativa, tan-': 
26.5 
to p; 88 54 71 
Barómetro corregido f 10 u. ra. 761.2$ 
m. m 1 4 [>. ra. 760.79 
Viento predominante Variabld 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo , 8.6 
Total de kilóraetroá 2.91 
L l u v i a , m. m 00 
¡La P r i m a v e r a ! E s t a m o s en el la , e n 
l a e s t a c i ó n floridá. cuando la rosa 
embr iaga con su a r o m a , cuando e l 
c lavel rompe su b o t ó n , cuando e l j a z -
m ¡ z trasciende. P e r o ¿ ñ o r e c i t a s y 
o lores? D e s e n g á ñ e n s e ustedes: n a d a 
m á s oloroso, ni m á s grato a l pa ladar , 
que un cazador, u n a breva ó u n a C o n -
c h i t a de L a F l o r de A., F e r n á n d e z y 
d a r c í a . P r u é b e n l o s los fumadores . 
F á b r i c a : Ncptuno . 170 y 172 . 
Eecíbanlo muy sentido los familia-
res del que fué correcto y estimado 
caballero don Alfredo Presas y Mo-
rales, fallecido en la tarde del do-
L a s primeras remesas de sus 
grandes compras énJoyeria9 re~ 
lojeSf mtiehles, mimJyres, l ám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están y a á la, 
venta. 
Gomposte la 52-54-56-58, 
y O b r a p í a 61 
• 3 7 o l é f c > i i . o S O S 
C 948 2 M j 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waierman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa. 
ierman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: ei Tnimfo de la Rumba. 
A las nueve: SIE3íS"t^ " V X ^ O Í 
5270 8 A 
E l m e j o r y m á s variado surt ido 
en Troncos y L i m o n e r a s 
p a r a coche ^Bugsry, F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L L A R E S 
p a r a perros de inf inidad de clases 
L á t i g o s de m o n t a y coche 
de m á s de c ien formas. 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a caballo, 
G a l á p a g o s franceses e ing-leses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
OIIAB BE AGUA A PEEGI0S BE FABRICA. 
IOL 1 M 
El hábito hace 
al monje y 
v i a j e r o . 
Visite nuestro de-
partamento de 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio m á s ventajoso, escribano??. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó rae-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el mfis grande y fínico completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S IQ A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
944 l-My. 
J 
y eco nomiza rá tiempo y dinero 
Tel. 522, Manzana de Gómez 
ESCAMEZ 
MODAS 
)delos en Sombn 
rgadores. 
124 H a t o , cerca fle Teniente Rey. 
631S 
Nuevos mo l   reros, Capotas, 
Gorritos y cargadores. 
tl5-3 
El T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O surtido más eomniet* y elegante qae se ha visto h'ista el d 'a. d precias 
•fapel moda para S&fioras y Señoritas, timbrado en relieve con oapriohosos i 




EN DílOGüERÍÁS Y BOTICAS 
ííTl 
\ Ji 
Obispo 54. Teléf. 3011 
D E L 
BRASIL 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S m u y 
clegrautes. 
B A . K O M E T R O S v 
T E ¡X M O M E T K O S . 
N I V E L E S 4 T K O D O -
E I T O S , T A O U I M E -
T R O S Y P A N T 0 3 I E -
T l t O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin comietencia 
5 ecurada la vista gratis, 
c 946 _iMy 
Puesto de Frutas 
Se vende uno por enfermedad, muy bar ato 
buena marchanter ía . Jesús del Monte 203. 
X > E 2 
ZAMAMLLO Y BAEEENECHE 
AMARGURA 19, ESQUINA A DUBA. 
Hace algunos años tuvimos en esta misma calle y esquina 
aquel almacén de paños que tanto nombre adquirió por sus espe- ' 
cialidades en géneros para ropa de hombre. 
No hay Sastre, no hay persona de buen gusto que no recuerde 
aquellas telas que presentábamos á la venta. 
Nuestra casa antigua-tenía un título que, hoy no podemos dar 
á la que nuevamente establecemos, por haberse anticipado otros 
íi tomarlo, pero, como el hábito no hace al monje, nosotros con el 
modesto título de " E l Gran Almacén de Paños" seguiremos en I 
nuestra costumbre de presentar á los Sastres y al público, lo mejor 
y más selecto que se fabrica en casimires, vmselinas y todo artículo 
de vestir para caballeros; nos proponemos también poner á la ven- i 
ta el artículo corriente, y más adelante las medias, camisetas, etc., 
etc., que será especialidad para esta casa; hoy para V I V I R es ne-
cecesario tener de todo, solo que nosotros venderemos lo bueno 
como bueno, y lo malo como malo. 
"El Gran Almacén de Paños", situado en Amargura 19 
esquina á Cuba, lo ofrecemos á los Sastres y al público en gene-
ral, pero muy particularmente al Dr. Nowarck, antes y aun des-
pués del Terremoto Sick anunciado por éste célebre Doctor. 
Señor Nowarck, no se vaya V. de este hermoso país sin com-
prar en ésta su casa muselinas de cuatro pesos la vara, verá V. co-
mo crecen las peonías. 
AMARGURA 19, ESQIMA A CUBA. 
La apertura de esta casa 
la próxima 
c 97S semana. 
rnl-C t7-5 
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CATASTROFE 
DERRUMBE BE UNA CASA 
ENCOMTRÜCCieN 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Llegó nuestro número en el turno 
de las desgracias. La ciudad entera 
se encuentra bajo la impresión del 
inmenso dolor que la produce la horri-
ble catástrofe ocurrida y las escenas 
desarrolladas en el lugar del si-
niestro son más que suficientes para 
acobardar al más animoso y conmo-
ver al corazón menos impresionable. 
estin llenas de familias, que acuden 
por noticias de sus parientes. 
Es difícil el poder precisar las es-
cenas que allí se suceden. 
Las autoridades 
El gobernador, general Emilio Nú-
ñez, el alcalde municipal señor Bo-
naehea, los jefes de policía señores 
Agramonte y Martínez, se han perso-
nado allí desde los primeros momentos 
dando órdenes para facilitar recursos 
y medicinas á las víctimas. 
Los capitanes de policía Cruz Mu-
ñoz, De Beche, Sardinas, Bello y otros 
secundan las órdenes de su jefe. 
El juez del Distrito 
El licenciado señor Miyeres, juez 
de Instrucción del Centro, se ha cons Escombros, vigas destrozadas, ca 
dáveres, todo en rfevuelta confusión tituído en la casa de Socorro del pn-
es lo que puede verse en el lugar en | mer distrito, y en el lugar del suceso, 
que se construía el edificio para 
fábrica de cigarros de la viuda de 
Gener. 
Los carros de las ambulancias, las 
camillas y cuanto material sanitario 
se pudo reunir, funciona con rapidez 
extraordinaria y en medio de la na-
tural confusión de los primeros mo-
mentos, de los gritos de angustia de 
los heridos y de las voces de mando de 
quienes dirigen los trabajos de salva-
mento, se oyen las súplicas y lamenta-
ciones de las infelices madres que pug 
nan por abrirse paso en busca de sus 
adoradas hijas y procuran ablandar 
el corazón de \m policías para ver si 
recogen siquiera el último suspiro de 
sus desgraciados hijos. 
£1 Salvamento 
Los primeros que allí llegaron, bom-
beros polioías, y paisanos, procedie-
ron ai salvamento de las víctimas. 
La confusión en el interior del edi-
ficio era tan grande que se hacía casi 
imposible el poder hacerse entender 
ni trasmitir órdenes, para llevar á ca-
bo los trabajos. 
Grandes esfuerzos costó á los jefes 
de bomberos el poderse imponer para 
ir desalojando poco á poco la parte 
del edificio derrumbado con objeto de 
prestar los auxilios á las víctimas. 
Más de doce mujeres fueron saca-
das de aquel lugar, siendo algunas 
trasladadas á los Centros de Socorro, 
y á la Estación de Bomberos. 
Después de media hora de continuo 
trabajar y en medio de gran peligro, 
pudieron ser extraídos de entre los es-
combros dos operarios, uno de ellos el 
maquinista Federico Gener Ramos., 
Hasta la hora de escribir estas lí-
neas, doce del día, solo se sabe de la 
muerte de un moreno albañil cuyo 
cadáver se encuentra preso entre las 
paredes y los escombros-
Se asegura qye hay más víctimas, 
pero hasta el presente se ignora 
cuantas sean éstas, notándose tan sólo 
la ausencia del encargado del taller 
don Andrés Muiño. 
Las victimas 
En los momentos de ocurrir el de-
rrumbe, estaban visitando el taller, 
dos comisionistas, uno americano y 
otro alemán, los cuales fueron envuel-
tos por los escombros, pero por for-
tuna pudieron ser salvados con vida, 
En el ala de la derecha de la parte 
derrumbada y cuyo frente da á la 
calle de Znlueta, estaba destinada á 
taller de selladoras, petaqueras y bo-
bineras; y en el ala izquierda estaba 
instalado el taller dn maquinaria, y 
departamento de cigarrería. 
Cuando el derrumbe, se encontra-
ban .allí reunidas más de sesenta mu-
jeres, y cincuenta y cuatro hombres. 
Fueron recogidos y llevados á los 
Centros de Socorro, cuatro heridos, 
tres de ellos muy graves. 
Apuntalamiento 
Los jefes de bomberos, mgemero3l 
señores Astudillo y Gómez Salas, jun-
tamente con el arquitecto Municipal 
señor Lagueruela, dirigen las obras 
de apuntalamiento y escombreo. 
Todo el personal de bomberos con 
sus jefes de Secciones á la cabeza, se 
han fraccionado para ir trabajando 
por turno y evitar que, por cualquier 
otro accidente inesperado, puedan 
ocurrir mayores desgracias. 
La policía presta eficaz ayuda á los 
"bomberos y su comportamiento es muy 
celebrado por todos. 
El pueblo 
Es imposible el poder dar un paso 
por los alrededores del lugar del si-
niestro, debido á la aglomeración del 
pueblo, que ansioso de noticias, ha 
acudido allí. 
Las calles de Economía. Znlueta y 
Corrales, han sido cerradas al trán-
•ito del público. 
Los Centros de Socorro y las ambu-
lancias establecidas ñor ios bomberos 
Detención 
Se ha ordenado la detención del 
maestro de obras. 
Ultimas noticias 
Hasta ahora, una de la tarde, conti-
núan los bomberos y empleados de las 
Obras Municipales en el trabajo de 
apuntalamiento para después proce-
der al escombreo. 
Más bomberos 
Han acudido en auxilio de los bom-
beros de la Habana, los de los desta-
camentos del Cerro, Vedado, Regla y 
Casa Blanca. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , un vaso de 
•rrveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco ir i s tras l a tor-
menta. 
DEPEOYIXCIAF 
POSTAL DE REMEDIOS 
3 de Mayo. 
Hoy es el día de la "Cruz de Ma-
yo". 
¿En cuántos altaritos de cruz, ha-
brán hecho oración mis queridos lec-
tores ? 
¡Cuántas fiestecitas! ¡Cuántos mo-
mentos agradabilísimos é inolvida-
bles se recuerdan en este día! 
Esta hermesa costumbre cubana, 
sentimos escribirlo, se vá perdiendo 
poco á poco. ¡Qué lástima! Esa fies-
tecita tan criolla, y sobre todo tan re-
mediana, nos hace recordar con pla-
cer horas muy deliciosas. 
¿Porqué se olvidarán las costum-
bres antiguas? 
Hoy la sed del oro y el afán de la 
política, todo lo trastornan y malean. 
Hoy el v i l interés, ha sustituido al 
de las costumbres venerandas de 
nuestros mayores. 
Hoy el ídolo de oro, sustituye al del 
amor. 
Y el mundo atiende más al rico que 
al virtuoso, al opulento que al econó-
mico, y al ignorante espléndido que 
al sabio humilde. 
"En este mundo fullero 
donde todo se remata, 
mas vale un Judas de plata 
que un crucifijo de acero". 
Pero peor aún que el oro es la po-
lítica 
Los secuaces de ésta, luchan inse-
santemente por ocupar el puesto que 
otro ocupa. Por eso hay cesantías. 
¿T habrá quien desee ser político? 
¿Y habrá quien ambicione ser em-
pleado? 
Dicen que la política no tiene en-
trañas; ni nobleza, decimos nosotros. 
¡Qué vá á tener! 
Si yo reencarnara en una soltera 
bonita ó viuda joven, no me casaba 
con un político ni con un empleado 
público aunque me raptase. ¡Qué vá! 
Porque sujetarse á un empleo tal es 
suscribirse á ser pobre con levita; 
que es la peor de las pobrezas. El 
hombre debe de trabajar mucho y 
honradamente para independizarse; 
pero no para ser esclavo de un des-
tino, lo mismo en la vejez que en la 
juventud El albañil es más libre que 
el burócrata. Con esto queremos indi-
car que veríamos con gusto que la ju-
ventud cubana se mostrase ansiosa 
de alcanzar destinos en el comercio, 
agricultura, industrias, ciencias, ar-
tes y fabricación; pero que poco á po-
co fuese abandonando los destinos po-
líticos . 
En estos, nada es seguro ni tran-
quilo 
Los hombres, como los pueblos, de-
ben de tener vida propia por medio 
del trabajo honrado, sea este el que 
fuere. 
Facundo Ramos. 
Europa y América. 
LA ESCUELA Y EL CUARTEL 
Le Temps reproduce el siguiente 
párrafo de Mr. Klort, sobre el pre-
supuesto de guerra: 
"Los éxitos de los japoneses son 
principalmente v debidos á la fuerza 
moral de sus soldados. Es intere-
sante saber por qué medios tal fuer 
za moral se ha desarrollado. 4 Ese re-
sultado proviene á la vez de las cuali-
dades de la raza japonesa, de la edu-
cación especial que el japonés reci 
be en la escuela La misión prin 
cipales, pues, del maestro de escuela, 
pues él debe ser el primero que in-
culque al niño el amor abnegado por 
la patria". 
Y á continuación de esto el perió 
dico francés añade: 
"Dejaremos que se desmoralice á 
los jóvenes inculcándoles ideas fal-
sas estando Francia amenaada por 
vecinos ambiciosos é insaciables". 
ASOMBROSA FECUNDIDAD 
John C. Henry , de Arkansas, Ca-
rolina del Norte, es el afortunado pa-
dre de tres hijos que acaban de na-
cer en condicions de vitalidad y pe-
so no iguales, probablemente, hasta 
hoy día, á pesar de ser éstos los tiem-
pos propicios para fenómenos raros. 
Los recién nacidos pertenecen todos 
al sexo fuerte. El primero nació pe-
sando 14 libras, el segundo 16 y el 
tercero 13. De manera que la fecun-
da madre llevó en su seno la no mA-
dica suma de 43 libras de peso, ó co-
mo quien no dice nada, casi medio 
quintal. Las tres criaturitas gozan 
de excelente salud. Henry, entusias-
mado con tan asombroso resultado, se 
aventura á creer que siguiendo por 
el camino que ha principiado, será 
con el tiempo el más benemérito ciu-
dadano de los Estados Unidos. ¿Y 
qué podrá decirse de la fecunda es-
posa que solo cuenta con 2G años de 
edad? 
iSHSTÜS \ h S M 
En Palacio. 
Los Representantes señores Fer-
nández de Castro y Betancourt Man-
uuiey, estuvieron hoy en Palacio, lla-
mados por el Jefe de Estado, para 
tratar de ciertas leyes cuya aproba-
ción demanda urgencia, habiendo 
convenido el señor Estrada Palma, á 
indicaciones que dichos Represen-
tantes le hicieron, en citar para una 
reunión en la Presidencia de la Re-
pública, al mayor número de Repre-
sentantes y al Comité Parlamentario 
de la Cámara, á fin de que todos reu-
nidos lleguen á un acuerdo acerca 
de los asuntos que deban ser resuel-
tos en primer término. 
El Senador señor Bravo Correoso, 
y los Representantes señores Martí-
nez Rojas, Fernández de Castro y 
Chibás, conferenciaron hoy con el 
Jefe de Estado. 
Han estado reunido con el señor 
Presidente de la República tratando 
del aumento de la Guardia Rural, los 
señores Betancourt y Carrillo y e\ 
Jefe del citado cuerpo general Ale-
jandro Rodríguez 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, había llegado á Palacio, lla-
mado por el señor Estrada Palma, el 
Presidente del Senado señor Dolz. 
De Gobernación. 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Rius Rivera, por resolución de 
esta fecha ha dispuesto, que en lo su-
cesivo y á fin de evitar errores y con-
fusiones en las noticias que por di-
cha Secretaría se facilitan á pren-
sa, se encargue de dar aquellas á los 
reporters, el Jefe de la Sección Cuar-
ta de dicha Secretaría señor Villalón, 
á cuyo efecto, los jefes de las de-
más Secciones del citado Departa-
mento, le enviarán todos los días re-
laciones autorizadas de las noticias 
que deban publicarse. 
El Secretario de Hacienda. 
Ayer tarde regresó á esta capital, 
de su viaje á Matanzas, el Secretario 
de Hacienda señor Fonts Sterling, 
quien fué á inspeccionar los muelles 
que posee el Estado en Dubrocq. 
A enterarse. 
Tan pronto como el señor Presi-
dente tuvo noticia del suceso ocu-
rrido hoy en un departamento de la 
fábrica de tabacos de Gener, envió 
al sitio del suceso á un policía de la 
secreta co nobjeto de que se enterase 
de lo que había pasado, así como del 
estado de los heridos. 
Con el mismo objeto envió á su Se-
cretario particular al punto indicado, 
el señor Rius Rivera. 
Bien venido 
El joven don Antonio Bedía y Mar-
tel, hijo de nuestro amigo del mismo 
nombre, acaba de llegar del Canadá. 
Sea bie nvenido. 
Las manchas del Sol. 
En la mañana de hoy se ha reci-
bido en la Estación Central Meteo-
rológica de la Secretaría de Agricul-
tura, la nota que se solicitó del Ob-
servatorio de Washington, de las ob-
servaciones de las manchas del sol 
desde el 17 al 30 del mes próximo pa-
sado; y en la carta dirigida por el 
Director del Observatorio al Jefe del 
servicio meteorológico de la Repúbli-
ca, acompañando dicha nota, expresa 
que "no ha aparecido ninguna man-
cha ó grupo notable, durante "el ex-
presado período de tiempo". 
El muelle Dubrock 
Ayer fueron á Matanzas, con obje-
to de reconocer el muelle Dubrock, los 
Secretarios de Hacienda, Obras Pú-
blicas y el Secretario particular de 
la Presidencia, señor Belt, acompaña-
dos del ingeniero de esta provincia, 
señor Fernández de Castro. 
El ir á reconocer dicho muelle ha 
tenido por causa la proposición de 
arrendamiento que un particular tie-
ne presentada al Secretar^ de Ha-
cienda, señor Font Sterling 
El muelle Dubrock fué construido 
por americanos en las cercanías del 
fuerte de San Severino, teniendo el 
mar cuarenta piés de calado en aquel 
punto 
De ponerse en explotación dicho 
muelle, se nos asegura que Matanzas 
entrará en período de gran activi-
dad. 
El Dr. Justo Verdugo 
El afamado especialista en enfer-
medades nerviosas y del estómago 
doctor Justo Verdugo, de quien tuvi-
mos el gusto de anunciar hace días 
que había curado muy satisfactoria-
mente á la señora de Conill, ha visto 
recompensada su ciencia con un che-
que de cinco mil duros oro que el se-
ñor Conill le abonó en pago de hono-
rarios facultativos antes de embar-
carse para Nueva York. 
Reciba nuestra enhorabuena el doc-
tor Verdugo. 
Detenido 
En Palos, ha sido detenido, por la 
policía especial, como presunto autor 
de la muerte de un caballo, en el cen-
tral "Gómez Mena," el jornalero Ne-
mesio Hernández. 
El caballo pertenecía al señor Bar-
tolo Escur. 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A TROPICAL, compra l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a l e g r í a 
para e l e s p í r i t u . 
Servicio de la Prensa Asováadoi 
D E HOY 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Barcelona, Mayo 8.—La policía ha 
descubierto ayer una conspiración 
anarquista y efectuó en el local en que 
estaban reunidos los conspiradores, 
dieciseis detenciones, y se apoderó de 
ocho bombas de dinamita. 
NUEVA ACUSACION 
Moscow, Mayo 8. —Además de la 
acusación de haber promovido en el 
extranjero una propaganda anti-rusa, 
el Procurador General acusa á Máxi-
mo Gorki de haber tomado una parte 
activa en los disturbios que ocurrie-
ron aquí en el mes de Diciembre pa-
sado, y corre el nunor de que se pedi-
rá su extradición al Gobierno de los 
Estados Unidos. 
SORPRESA 
San Petersburgo, Mayo 8.— Se ha 
promulgado inesperadamente la ley 
fundamental que se daba por muerta 
con la aceptación por el Czar del pro-
grama político del Conde Witte, es-
perando que se produzca con tal mo-
tivo una tempestad de protestas de 
parte de los liberales. 
LEY FUNDAMENTAL 
Se trata en dicha ley de los dere-
chos de los ciudadanos, la Asamblea 
Nacional, el Régimen Legislativo y 
la naturaleza del Poder imperial. 
OTRA CONSPIRACION 
Santo Domingo, Mayo 8. — Se ha 
descubierto hoy una conspiración que 
tenía por objeto asesinar al Presiden-
te Oaseres esta noche, al salir del tea-
tro, y con este motivo se han efectua-
do varios arrestos. 
ESCARAMUZA 
Anoche se cambiaron varios tiros 
entre la guardia rural y una partida 
de hombres armados, que se supone 
sean revolucionarios; pero esa suposi-
ción debe ser errónea, supuesto que 
esta mañana quedaba restablecido el 
orden. 
A LO PERRO 
Constantinopla, Mayo 8.—El Bajá 
Nedjim Eddin, Procurador General de 
Trípoli en la costa norte de Africa, ha 
sido asesinado de una manera horripi-
lante por el Pashá Al i Shamil, ex-go-
bernador militar de Scutari, mientras 
interrogaba á éste, el que, arrojándo-
se inesperadamente sobre Nedjim Ed-
din, le clavó los dientes en el pescuezo 
y le apretó, como un bull-dog, hasta 
que su víctima expiró. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 8—Ayer, lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.146,100 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
47 vacas horras 
líos y 42 toros. 
15 yeguar 
De New Orleans trajo el \ 
rieano ''Excelsior," para j 
| 1 caballos y 1 yegua ; para 
oó muías y 12 yeguas. ' n 
Secdén Mercantil 
f i o i y a d e V i v ® ^ 
VENTAS EPtíGTüADAS Roy 
Almactm 
40 ci amontillado Alfonso XIIT tino. 
75 ct ^ bllas. Rioja M. de Haro' «. 
160 ci Comp. Víiií< ola Francesa' KS C' 
25oi Oloroso Dulce Nombre de MPC-
?io.fiO c. ae 8- Rom. 
40 pipas yino Torregrosa, Wio n 
661 
80 cajas 
10 ., chocolate M.'López, $30 qt 
S^l las 2i2. 
Jmbtert, llü.RO c. 
Mayo 
VAPORES DETRAVESU 
S E E S P E R A . N . 
8—Miguel M. Pinillos. NewOrlfto» 
8-Rhodesia. Aciberes. urIe*n3. 
8—Taarnuoltn, Bremen. 
ft—Mérida, New York. 
10—Ramón do Larrinaera. Livepn/v-i 
12— Conde Wifredo, BarcVlonrPW)L 
13— Etona, Buenos Aires v eses 
14— Yucatán , New York. 
14—Seguranga, Verarruz y Ftoirm* 
1 4 - L a Navarre, Veracruz. g S0• 
16—E. O, Saltmarsh, Liverpool 
31—Miguel Gallart, Barceluna \ 
S A L D R A N 
yesca. 
Mayo 10—Matanzas, New York. ^ 
„ 12—Mérida, New York. 
,, 14—Yucatán. Progreso v Yeracruz 
„ 15—Miguel M. Pinillos, Canarias 
„ 15;-La Navarre. St. Nazaire. 
„ 15—Sejjuranoa, New York. 
„ 15—Etona, Buenos Aires y eses. 
PUERTO D E j X H A B l i r 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D i a 8 : 
De Nueva York, en Sl-I días, vp. am. Esperan 
za, cp. Rogers, ton. 4702, con carga v 45n». 
Bajeros ¡l /.alelo y Cp. ' 
De Naeva Orleans, en 2 días. vp. ain. ExceU, 
sior, cp. Hopner, ton. 3542. con carga y 24 
pasajeros á M. B. Kínsbury. 
De Veracruz y espalas, en 3 dias, vp. am. Mon-, 
terey, cp. Smith, tnd. 4702, con carga vpa-' 
saleros á Zaldo y Cp, 
De Tampa y Cayo Hueso, ?n S hora?, vp. a^. 
Ol ívette . cp. Alien, ton. 1678, con carga» 
38 pasajeros á G. Lawton Childs j Cp. 
S A L I D A S 
Dia 7 
Veracruz, vp. am. Esperanza. 
Bremen y Savannah, vp. alm. Europa. 
Port Arthur, gol. am. Agnes Maning. 
Matanzas, vp. Naucy Lee. 
D i a 8: 
Cayo Hueso, vp. ara. Olívette. 
Nneva Orleans, vp. ara. Excelsior. 
Nueva Y o r k , vp. am. Monterey. 
MIROiDO MONETARIO 
96K * 9 7 ^ V. 
96 V\ 
Los señores Bravo Correos..». Mar-
tínez Rojas, Ghibás y Fernández de 
Castro, visitaron al señor Rius Rivera 
para encargarle que cuanto antes sean 
ídrados á Baire, los tres mil pesos que 
el gobierno acordó distinar como so-
corro para los que por efecto del fue-
go ocurrido en dicho poblado, se que-
daron en la miseria. 
PARQUE PALATINO 
Coatra bs rigores del verano las agradables brisas del 
CONEY ISLIND HABANERO 
E n t r e la a t m ó s f e r a sofocante de la c iudad y el f resco delicioso 
del Parque Palat ino, el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d ias 
una diferencio de c inco grados. 
á l 2 P. 
CALHAH Í>I5 O A W l f t l O 
Flataestpafiola.... de 
Oftldwrilla á 
Bill tes B. E»pa-
Q«l de 4 ^ A 5 V. 
Oro a m e r i c a n o i d l0()3/ í m c , . p 
«mtra español, j att r* 
Oro amer. contra 1 
plata española, f 
Oentvnea fi 5.43 plata. 
E n cantidades», á 5.44 plata. 
Luiaes ^ á 4.33 plata. 
E n can tidales., á 4.84 plata, 
£1 peso ameno»* | 
no en piaw» «o- l ;í 1-12 V . 
paftal» I 
Habana, Mayo 8 de IDOB. 
E l Parque esturá 
abierto de 5 de la 
tarde A 12 de la no-
che. Los días festi-
vos dftsde las 11 d i 
]a raaflana. Precio 
de entrada 20 eta. 
I Diez a u t o m ó v i l e s ^ contintifta hnoiendo 
|j visjes del hot^l "Pa-
I artie" á, Palstino. De 
áj Vlllanuftva á Palsti-
* no hay trenca cada 
H hora, desde las 8 y 
I 15 hasta las 12 y 15 S P . M . 
Montana ruwa. Templo de la risa. Carrousel eléctrico, 
Teatro de variedades, 4lTívoll'?, Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
oxpress, Viaje al paral»©. Trun vía aéreo. Laberinto do 
Creta, Inpeuio u L a Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chó», Plm-puni-pum, Palmeta, Lanw tennis, Gimnasio 
al aire Ubre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
EN EL GMN RESTAURANT DE PALiTINO 
SE S I R V E N ALMUJÍRZOS, COMIDAS y B A N Q U E T E S A P R E C I O S MODICOS 
c9«S í l t MT 2 
N O W A C K 
E N L O C I E R T O 
Por telégrafo dicen de Matan-
zas que el monte conocido por el 
Pan, próximo á aquella ciudad, 
está en erupción. 
Los pasajeros del Central lle-
gados esta mañana estaban bo-
rrachos y armaron el gran escán-
dalo en la estación, protestando 
contra el conductor del tren, que 
no quiso detenerse mucho tiem-
po, temeroso de que las lavas y 
escorias, qne eran vino añejo y 
pan caliente, obstruyeran el paso 
de la máquina. 
La gritería era tan grande en 
los carros, que, al pasar por la 
calle de la Zanja, los chinos se 
asustaron, corriendo en todas di-
recciones. 
Si el Pan sigue con esa gracia, 
pronto habrá una huelga general 
en la isla, ya que no se necesita-
rá trabajar para comer y con muy 
poco dinero se compra la tela pa-
ra un traje de estación, en la casa 
revuelta, aguiar setenta y nue-
ve, al lado del banco, aunque no 
sea muy necesaria la ropa. Con 
el calorcito que dará el buen vi-
no, y las peteneras que pescarán 
algunos, nadie tendrá frió ni ver-
Vapor "Pío I X " 
Seí?ún telegrama recibido por ggtji 
consignatarios en esta plaza, dicho 
buque llegó el lunes sin novel; 1 i 
Santa Cruz de la Palma. 
. . El Excelsior 
El vapor americano de este nombre, 
entró en puerto procedente de New 
Orleans con carga y pasajeros. 
El Monterey 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto hoy procedente de Veracruz, 
el vapor americano "Monterey." 
El Olivette 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto esta mañana el va-
por correo americano "Olivette," con 
carga, correspondencia y 08 pasa-
jeros. * 
El Clinton 
De Tampa y Cayo Hueso, entró en 
puerto, hoy, el vapor americano "Clin-
ton", con carga y pasajeros. 
Ganado 
El vapor americano "Monterey," 
importó de Veracruz para S. Arrojo 
y compañía, 150 vacas con sus crías, 
Movimiento ds pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Esperanza: 
Bres. R . Dickman—G. Vieta—W. Pope—Ni-
colás M, Urjfit—H. Nyjian—E. Naple—A. Ca-
rames y 3 de fam—D. M. Alfoine—H. Lonndes 
y 2 de fam—Carmen y Enrique Flol—R. Han-
sen—Conc «pción Olarama—.). Poryoan—Jorge 
Artesga — H . Alvarez—C. Fre int 
De New Orleans en el vapor americano Ex-
celsior: 
Amelia Rodriguez—L. Toribio—A, Eyona-
T. Galbán y 20 touristas. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. amer. 
Olivette: 
Fres. José Ferufindc?:—Celestino SínchM-
Eduardo V a l d é a - J o a q u i n Alfonso — F. Qm-
mfin—O. Valdés— Graciliano Baez — Manuel 
Medina-Baldomcro Diaz—L. D. Perdomor 
I . sonardó Zavas—Sofía Balcclls y 2 de familia 
—Manuel B. ' P é r e z - A n t o n i o Perdonea ylae 
fi mi l ia—Félix Ramos — ^tonio Cibedo-A. 
l i . Quevedo—Margarita Rndon—María R. de 
Monso—Manuel R. Inf inte—Mari» G. y An-
(WH Rucian y 3 de familia, M. Alvarez y 9 toa-
rfstas. 
S A L I E R O N 
Para Caro Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Marti ni que: 
Sres, A. B. Olsvet t -M. J . Westfaller-Char-
les W o e f - H . S. C a n e y - R . Gonzá lez - - . ] , u» : 
liey—J. L . Blaez é hija—R. Me Murdo, era e 
h i j a - W . J . P r * n t - D . Gonzalez-R. L o p " - ^ 
Jarone—Maria Salvia y 1 niño—W sraitn y se-
ñora—F. Muzzio. 
Buques con registro ateto 
Delaware (B. W. ) vap. cub. Cubana, por L. 
V. PJacé. íe TA 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J . — 
Bances. _ .f pi-rí 
Mobihi, vap. cub. MoMla, por Luis V riac6. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. MI0U 
M. Pinillos, por Marco», Hnoy O. ,„ 
Hamburgo y escals via Coruim, vap. ai»'" 
Albingia, por Ileilbut y Rasch. n. 
Para Verecruz y escalas, vap. amer. 
za. por Z;Udo y Cp. «««tprflv pjr 
Para Nueva York , vap. amor. Monterey, v 
Zaldo y Cp. . pT .eis¡or, 
Para Nueva Orleans, vap. amer. 
por M. Kingsbway. ninfon. Mr 
Para Cayo y Tampa. vap. amer. Uintou, y 
J M!c K a y . , or ZÍ\-
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. V01 
G. Lawton Childs y Cp. 
C E N T R O D E P k ñ l S 
GALIANO, 74, TELEFONO 1940. 
Elegantes S o m b r e r o © de V e r a n o de Señora 
y n i ñ o s , desde $ 1.00. 
VESTIDOS 
Corset¿s Cana^tilias para bebé¿* 




c 955 alb U - l 
E! di» 19 de Mayo próximo ae irmagarará la temporada ofrenendo a 
blico el buen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. pn u 
A las s eñoras que oo concurran al bulneario se les supl ica uua ..' ar¡6fl d* 
ar gratamente sorpreui l íd i i s de la pureza T ^ '¿pla^1 
_odid 
der h«rer uso de numerosas casetas para vestirse. 
seguridad de qued  t.... 
bis aguas, así como de la hermosura de las póce las , esPeC1:llml>" de 
público de señoras, que, además de ser gramlísima o'ivco la como™ • 
Di R E C T O R : 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanojrrafia . 
LUÍS B . C O R R A L E S . 
SAN I^NACÍO $ 
Encolo cuatro meses se nueden adquirir eo esta Academia, loi oonoolmlsn 3 
Ari tmét ica Morcantll v Teneduría de Líbroj. xn>nr~n* madio i Q ^ ™ ' 
• Claae» .le 8 de la T í i S a a a i de la 09009.-33 admiten mteraoJ. meaio 
ció internos y externos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tárde.—ÜTayo 8 de 1906. 
! 
f eje F5 *" y 1" P D' 
••EjMiMiüi 
^ lo recto. • 
'^ica el foco F y el vértice V. 
Rancia del vértice V á la direc 
& í es aribtraria en el caso presen-
r' : la prolongación del eje se fijan 
\ 
l0S punto. V y r equidistantes del 
ccnti'0 0 á los puntos V y F. Con xin 
íompás se traza la curva N N, to-
londo como radio desde el punto F ' 
u distancia V V de ambos vértices. 
vn este arco circular se marcan los 
lutos que se quieran y por ellos se 
Loen pasar las proyecciones indefi-
[dCasF' G,-F' H, F ' I , etc. Luego 
desde el foco F se envían otras pro-
vecciones en busca de las primeras de 
modo qne los puntos de encuentro G, 
H I , J, K, O sean equidistantes entre 
el'foco F y la curva N N'. Estos pun-
tos marcarán la hipérbola. 
Hay un procedimiento para dibu-
íar la hipérbola de un solo trazo, y es 
como sigue: en el foco exterior F , se 
afirma con un alfiler una regla gira.to-
ria arrimada al eje F ' F con un cor-
del fijo en el extremo opuesto de la 
rê la, y el otro extremo se sujeta en «rfoco F doblando el'cordel en V. 
Entonces se hace bajar girando la re-
gla, apicando la punta de un lápiz 
en el ángulo del cordel junto á la re-
gla, y ese movimiento hará que el lá-
piz dibuje un brazo de la hipérbola. 
m m i m m m 
Tenemos á la vista la interesante 
;Memoria de los trabajos efectuados 
por la Directiva de esta importante y 
prestigiosa Asociación en el primer 
trimestre del año actual. Constitúyela 
un cuaderno de 41 páginas. Su autor, 
el perseverante Secretario señor Pa-
niagua. se felicita de la solución dada 
ü las dificultades que perturbaron^ la 
Sociedad con motivo de la renovación 
de su Directiva, y espera, que perdure 
la nuióu de sus socios " á fin de que 
el puesto que en el concierto de las so-
ciedades establecidas en esta Repú-
blica, ha llegado á adquirir, nô  decai-
ga, y por el contrario, tome aún más 
cuerpo.'' 
Lamentable es que, por las causas 
qne expone, haya tenido la sociedad 
en el trimestre comprendido de Ene-
ro á Marzo, una baja de 1.278 socios, 
siendo en fines de este último mes. 
m m CRONOPTRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t i m o 
modelo, desde $ -i á 400. 
20 por 100 de déscnento en la casa de 
Compórte la 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o 3 9 8 
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24,370 los que cuenta, y espera que 
no tarde en ser cubierta la baja. 
De las diversas secciones en que se 
divide la Sociedad, para sus fines, la 
de Instrucción gastó en el trimestre 
$1260 en sueldo de los profesores; la 
de Recreo y Adorno, $26.60 en oro y 
$61 en plata la de Filarmonía, $270 
en sueldo de los profesores; la de In-
tereses Morales y Materiales, $111.30 
en oro y 99.59 en plata, y la de Pro-
paganda, $202 plata por la delegación, 
$283.33 plata por sueldos, $306.37 pla-
ta por impresos y $9.70 oro. 
Aparte de estos gastos, han tenido 
las delegaciones $14.619.48 en plata 
por toda suerte de gastos, incluso 
sueldos de médicos, medicinas, cobro 
y 2.892 dietas causadas en la Quinta 
de Salud. 
Asimismo ha habido en dicha Quin-
ta durante el trimstre, el siguiente 
movimiento: enfermos asistidos, 2207; 
fallecidos, 29; altas, 1825; quedando 
en la Quinta, en 31 de Marzo, 353 en-
fermos. Las 32,735 dietas causadas 
por los 2.207 enfermos han costado 
$43,360.55 centavos en plata. Las ope-
raciones practicadas en ese período, 
todas con feliz éxito, han sido 326, 
correspondiendo 263 al doctor Moas, 
50 á los doctores E. López y Fonta-
nills, y 4 al doctor Giralt. 
Para asociados enfermos fuera de 
la Quinta se han despachado en la 
farmacia del establecimiento -6.280 
recetas. En el departamento hidrote-
rápico se han dado 11,305 baños sul-
furosos, templados, alcalinos, de afre-
cho y de vapor, y 3.169 duchas. 
Los dentistas señores Beaujardín, 
Alvarez Torres y Figueras, han prac-
ticado á 1,425 asociados, 936 extrac-
ciones, 203 empastes y 2.471 curas en 
la boca. 
Un particular muy interesante tra-
ta por extenso la memoria que veni-
mos examinando; el del Palacio que 
se construye para la Sociedad en la 
Avenida de Martí, ^quina á Troca-
dero. 
Nombrada fué en la sesión del 1 de 
Marzo la comisión que ha de entender 
en la distribución de la planta baja y 
estudio del mobiliario. También que-
dó encargado el señor Mur que diri-
ge las obras, de un nuevo estudio de 
instalaciones sanitarias, que puede ha-
cerse con menos costo del proyecto 
aprobado, y el estudio de la cubierta 
del patio principal. También se for-
malizaron los contratos para el de-
corado del segundo piso y salón de 
fiestas, por la suma de $12.000, en 
oro, y para la decoración de cúpulas 
y cajas de escaleras, por $5.000 en la 
misma especie. 
En la sesión del 15 de Marzo Se acor-
dó sacar á subasta la construcción del 
nuevo departamento para enfermería 
con arreglo al proyecto premiado, del 
señor Llobet. 
El capital líquido de la sociedad as-
ciende á $646,272.47 centavos en oro, 
habiendo tenido un amenfo en el tr i-
mestre que ahraza la memoria de 
$30.974,82 centavos, en la misma es-
pecie. 
P a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
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Un aniversario. 
Si todos los santos tienen su octa-
va, y dentro de ella cabe una felicita-
ción, aunque peque de tardía, ¿por-
qué no ha de suceder lo mismo á los 
aniversarios, máxime cuando puede 
ocurrir que el un día represente el 
de la entrada en la vida y el otro día 
el de la entrada en un año más? Tal 
me ocurre en estos momentos. En la 
cartera de perfumada piel de Rusia 
llevaba ayer una tarjeta de felicita-
ción dirigida á mis queridos amigos 
Pepe Lizana, ausente y Vicente Díaz, 
presente, dueños ambos del gran al-
macén de géneros y tienda de ropas 
La Filosofía—Neptuno esquina á San 
Nicolás;—la cual tarjeta reproduzco 
á continuación, porque es pertinen-
te á mi objeto. Dec ía . . . . y dice: 
'SSres. Lizana y Díaz, S. en O.: 
Mis qeridos amigos: dejaría de ser 
yo quien soy si no llegase cerca de us-
tedes en este día solemne y memora.-
ble en la vida de la gran casa de que 
son dueños muy estimados,, para fe-
licitarlos con toda la efusión de mi al-
ma por ese acontetimienio. esto es. 
por haber cumplido La Filoosfía el 
36°. año de su fundación, hallándose 
en estos momentos en el período más 
rozagante de su siempre próspera 
existencia. Me parece que fué ayer 
el día 7 de Mayo de 1870, en que mi 
ausente amigo Santos Rodríguez 
abría en ese mismo, aunque más re-
ducido sitio, las puertas de -una tien-
da'popular destinada á la venta de 
telas selectas y á precios de ^quema-
zón", y creo ver la hilera elegante 
que se encaminaba á La Filosofía— 
que tal era el nombre de la casa,—en 
busca de inesperada ganga, que po-
nía las telas al alcance de todas las 
fortunas. 
¡Buen principio de un negocio, que 
en el andar del tiempo, no ha llegado 
á quebrarse!... verdadera filosofía 
comercial la de La Filosofía traperil, 
implantada por un genio en los ne-
gocios, y no interrumpida por sus su-
cesores, entre quienes descuellan us-
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tedes, mis queridos amigos, á quie-
nes ha tocado en el lote del negocio 
la suerte de ser los que han dado la 
última mano á la casa ampliándola ex-
traordinariamente en sus proporcio-
nes, con los edificios más inmediatos, 
levantando pisos, convirliéudola en 
tienda por un lado y almacén por 
otro, de forma y manera que resulta 
La Filosofía la casa más grande y 
próspera entre las de su clase. 
Y esto justifica dos cosas: que son 
ustedes inteligentes y activos en el 
negocio y Dios ayuda á quien se quie-
re ayudar, y que el público tiene un 
gran instinto, yendo allí donde en-
cuentra lo bueno que le importa; por-
que eso sí, como buena y superior lo 
es la casa de la propiedad de ustedes 
que lleva el nombre de La Filosofía. 
¿Y por qué esa bondad? Por que tie-
nen ustedes el instinto del negocio, 
y saben acudir allí donde hace falta 
para que siempre tenga la casa la 
última palabra de las novedades en 
telas, sedería, perfumes y todo lo de-
más. Pruébalo el viaje que en estos 
momentos realiza mi querido amigo 
Pepe Lizana por los grandes centros 
fabriles de Europa, después de ha-
berlo efectuado por la de los Estados 
Unidos. Hále tocado en suerte este 
año esc viaje, y por esta causa llega 
más tarde que á usted, mi querido 
don Vicente Díaz, el apretón de ma-
nos que á ustedes manda, por el faus-
to acontecimiento del aniversario de 
La Filosofía, su viejo amigo 
Repórter. 
Hoy no tengo ganas de escribir; el 
que se ve casi bien de una enferme-
dad larga y ya está esperanzado de 
poder ir pronto al tiro los domingos 
y recae ¿cree usted que tenga ánimo 
para coordinar unos renglones por 
más que le manden los datos ? así pues 
reproduciré, con mi permiso, la carta 
que me envía mi amigo y secretario 
particular Aballí (don Pancho J.) y 
que á la letra digo yo que dice: 
Mayo 6 de 1906. 
Amigo A. Pz-Cllo: 
Hoy la animación en la Sociedad 
ha sido mucho mayor que la del do-
mingo retro-próximo y hubo alguna 
concurrencia del sexo (que me priva) 
bello. 
Se empezó tirando la medalla,, 
aquella célebre medalla de chocolate, 
que se disputó dos domingos seguidos 
y que se quedó ¡para otro día! por-
que nadie pudo calzársela. Se tiró dos 
veces. En la primera el mejor score 
fué el mío, pero así dijo el gato y me 
quedé frío y fuera de cabaña, por no 
imitar á don Tomás, cuando tenía ya 
23 rotos. 
La segunda vez el mejor score fué 
el de Alamilla que salió cuando tenía 
25 rotos. ¡Bravo por el blondo que 
vuelve por su negra honrilla de tira-
dor! qué lástima de nervios. 
En vez de los bandos se tiró el pre-
mio comprado con las tres cuartas 
partes de lo recaudado en Abril, del 
peso por testa, que paga el bando que 
pierde. El premio consistió en una bo-
nita lámpara eléctrica, de pie y panta-
lla (/.eléctrica?; de seguro que la com-
pró Alamilla y salió de los terrenos Al-
zugaray como nuevo Diógenes, pues-
que él fué el que se la calzó, con un 
score muy respetable: 25 rotos, de 30 
platillos á 16 yardas. Los mejores seo-
res que le siguieron fueron: López, ya 
se sabe, él general Faustino Bombón, 
24 á J8 yardas: Ulmo 22 á 18 yardas 
y Aballí 22 á 19 yardas. 
Como verá este premio fué con han-
dicap según lo acordado, rigiéndose 
para formarlo el tanto por ciento pro-
medio de las tiradas de los bandos del 
mes anterior. 
Nada más por hoy y que se acabe 
de poner bueno le desea su afectísimo 
amigo, 
Francisco J. Aballí. 
Y nada más por hoy repito yo que 
bastante he hecho con copiar una car-
ta, y así lo digo, para que se sepa y 
si hay que reclamar allá se entiendan 
con Aballí que se permite chotear á 
Faustino, llamándole general y blon-
do al Dr. Alamilla. 
Ya se va acercando el día de la 
profecía: el 15 me voy á los terrenos de 
Cazadores y allí me quedaré acompa-




B a s e - B a l ! 
Un nuevo premio 
Se asegura que tan pronto termine 
la serie de juegos que se está cele-
brando entre las novenas "Carmelita 
y " A z u l , " se concertará otro entre 
los clubs Criollo capitaneado por "Na-
poleón" González, y la novena del Fe. 
Después del Oran Festival se empe-
zará á jugar el Premio de Verano con-
vocado por una Liga que no sea 
elástica. 
En este Premio oficiará de Score 
Oficial el amigo Pancho Blanco en ob-
sequio de los clubs ligados. 
El gran festival 
Continúan con gran actividad los 
trabajos para-el gran festival que en 
obsequio del Cuerpo de Bomberos se 
efectuará dentro de pocos días en los 
hermosos y ámplios terrenos de Car-
los I I I . 
La antigua pista que servía para las 
carreras de caballos y bicicletas, está 
siendo objeto de una gran repara e i (tu 
para dejarla en condiciones para di-
cho "sport." 
En la parte del Sol se están fabri-
cando grandes y bonitas casetas de 
maderas, destinadas á las diferentes 
clases de diversiones que allí se darán. 
El nuevo "Stand" se terminará p 
un momento á otro, quedando listo en 
la parte alta un pequeño escenario, y 
desde donde partirá también la grau 
canal. 
Se asegura que las sociedades regio-
nales tomarán participación en esta 
fiesta benéfica, con objeto de darle ma-
y o r realce al Gran Festival. 
MENDOZA. 
José Barbazan 
antiguo y acreditado sastre; de vuelta 
de su viaje á Europa, participa al p ú -
blico, y en particular á sus antiguos 
favorecedores, que ha establecido nue-
vamente su taller de sastrería, en Mu-
ralla 98, en donde ofrece su buen cor-
te y esmerado trabajo á precios mó-
dicos. 
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mis íipims fiaos m i i t 
" L A E M I N E N C I A ' % favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera p rác t i ca su reconocimiento á ese mismo publico, de s t i na rá una sección de 
que sin esperar á fecha d e t e r m i n a d a p a r a S U sorteo, d i s t r i bu i r á entre sus con-
sumidores, val iéndose para cilo de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T E Á O E D I N " A R í O S con expres ión del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el moinento que lo requiera. 
Acreditados como esta ños por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públ ico de que no son vanas nues-
tras promesas. % 
L A EMINEITCTA. 
Acabarnos de rec ib ir unas JPoatales M á g i c a á , e n \a& que por un procedi-
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene uu é x i t o sorprendente. Nada miis 
nuevo que nistas postales TiFJVfíLA.OOi6. \3 , que so i u c l a i r á u t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios . 
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be ^ ^ / e que gasta mucho y no sa-
üsted cle sacar dinero..-No hará 
pai 1mal en abrir los dos ojos: uno 
aero y el otro Para e1' ̂  
elVÍ̂ ué me importa el dinero? dijo 
^ q u e r o con violencia, 
co. ¿ ,es V(?rdad que usted es muy r i -
fuertp ena 8anfi daría usted una 
la ̂  fmilla Para que le librasen do 
taa e iíla que .le estorba...Pues bien, 
U un !|olución que tiene usted en 
Un K, 1->ele usted á escoger entre 
y sa eri W a j o de billetes de banco 
ffiy f.C011(luista...¡Quién sabe! ¡Es 
ción- paz de no titubear en la elec 
^Won^^m&s P^abras de Lingnct hi-
la s;tl Ve.̂  011 un instante á Nelaumr 
Vfj, ^ l o n JU vizconde de Preiguo. 
Hio , ' •,0yen> tan flamante, gasta? co-
J Pasa/ ÍU"io'. sin fortima criada, 
Ve (|el en sociedad como quien «" 
elrey grau ^' tuna de juego. Era 
e la moda, el modelo de los jó-
venes elegantes; sus chalecos se impo-
nían y sus levitas se adoptaban sin la 
menor discusión. Habitaba un bonito 
hotel en la avenue d'Antin donde da-
ba fiestas muy concurridas, que se ter-
minaban generalmente después de co-
mer, con un bacará endiablado que 
retenía á hombres y mujeres hasta-la 
hora del desayuno al salir el sol. Em-
parentado por el lado de su madre 
con las más ilustres familias de Ale-
mania, tenía el rubio bigote de im 
Fritz de allende el Rhin, y de la fa-
milia de Preigne, incansables cazado-
res de Guyana, había heredado la vi-
vez^ y la expresión del carácter me-
ridional. Había tenido fortunas muy 
famosas, y una cantante se había en-
venenado por sus buenos ojos. Lo que 
contribuía á hacerle interesante, era 
el contraste entre su temperamento 
frenético y la dulzura de sus maneras. 
Hablaba con cierta apatía y como fa-
tigado, pero su vigor era incansable, 
y se le había visto pasar noches y días 
en el juego sin que diera muestras de 
estar cansado. Al verle, con sus cabe-
llos rubios, sus ojos azules y su boca 
remilgada, cualquiera hubiera creído 
que era una joven vestida do mance-
bo. Pero había visto morir en las con-
vulsiones de una horible agonía á la 
joven Cecilia Vernier, devorada por 
el arsénico, sin que una lágrima hu-
medeciera sus ojos. Era feroz bajo las 
apariencias de la bondad. Los que le 
conocían bien solían decir: Es un 
hombre de otra edad. Lástima que no 
hubiera vivido en tiempo de los Bor-
gias. Tenía toda la astucia y toda la 
audacia de aquellos señores valientes, 
sutiles y vividores. Aquí está como 
perdido en medio de la civilización 
moderna, que pone límites al capricho 
y un freno á la violencia. ¿En qué 
puede emplear su heroísmo? En due-
los sin más consecuencias que un l i -
gero rasguño, i Qué objeto puede te-
ner su astucia? La seducción de mu-
jeres que no desean otra cosa. ¿Qué 
beneficios le puede reportar su em-
presa? Las ganancias problemáticas 
del juego en el círculo. ¡ Qué lástima! 
Ese gallardo, intrépido y afortunado 
mancebo nacido para no conocer más 
que la ley del antojo, pasar por entre 
la gente riendo y derramar el oro y 
la plata por fantasía y gloria, está 
reducido á un principado de juventud 
loca, sin ideas, sin pasioues y casi sin 
vicios. Y ese magnífico tipo de con-
dottiere se rebaja, por la medianía 
contemporánea, á las proporciones 
mezquinas de un simple vividor. ¡Pe-
ro muy temible, por cierto! 
Mientras que Nelaurier estaba abis-
mado en su triste meditación, Lin-
guet, empapado de rencor, continua-
ba exponiendo su asunto sin preo-
cuparse siquiera de saber si el otro 
le escuchaba. Había puesto el dedo en 
l<i llaga. Nelaurier se había estreme-
cido de dolor y había gritado lleno 
de cólera. Pero él no se preocupaba 
más que de exponer sus acusaciones 
contra el gallardo Andrés, y lo hacía 
con toda su alma: 
—Esc miserable, decía, había alqui-
lado en mi casa una habitación en el 
entresuelo, y La había amueblado con 
lujo. . .Un día me invitó el tapicero á 
entrar para que viera el lujo que des-
plegaba mi inquilino.. .Era una cosa 
extraordinaria.. .Desde ese día em-
pecé á concebir sospechas de lo que 
pasaría en esa . habitación.. .Nadie 
empleaba tanto raso en los sillones ni 
tanto terciopelo en los canapés, ni 
pone alfombras tan mullidas y tantos 
cojines'de sedas por todas partes 
cuando quiere habitar como burgués. 
Ahí había gato encerrado. ¡Ah! Ten-
go un portero que es hombre de con-
fianza, muy vigilante, aunque sabe 
respetar los secretos de los inquilinos 
como es justo. Yo le había prevenido.. 
Fácilmente hubiera descubierto el ga-
tuperio, pero el vizconde no se tomaba 
siquiera la molestia de ser cauto... 
En su habitación recibía mujeres y 
varias á la vez, ¿está usted? No sé las 
las orgías que allí había, pero muchas 
veces había comidas, verdaderas fran-
cachelas. Y por la noche venían ca-
maradas á buscar á las mujeres. No 
era raro ver á la puerta algunos co-
ches del círculo. Pero no hacían es-
cándalo ni ruido en la habitación ni 
en la escalera. Allí se reunía gente 
muy bien educada, ^adie hubiera po-
dido sospechar lo que allí pasaba, á 
no ser por los mozos de la casa Roy 
que traían la comida. Después, cuan-
do menos se esperaba, hubo un cam-
bio de decoración.. .El vizconde em-
pezó á venir solo por la tarde y no re-
cibía más que á una señora tapada, 
esbelta; vestida siempre de negro á 
quien mi portero llegó por fin á cono-
cer por haberla seguido. Era la mar-
quesa de Courgiron. 
—jAh! exclamó Nelaurier, á quien 
había llamado la atención este nom-
bre. 
—Sí, señor, una de las mujeres más 
hermosas de París, á la que parece 
que el vizconde ha arruinado hasta el 
últtimo céntimo.. .Ella le esperaba á 
veces las horas muertas en el entre-
suelo. Y él se burlaba de ella de una 
manera indecente. Mi hija, mi peque-
ña Rosina, se indignaba de eso. 
—¿La hija de usted sabía?.. .dijo 
con lástima Nelaurier. 
—¡ Qué quiere usted I caballero; ya 
sabe usted lo que son los chicos... 
Pecan de curiosos...Mi Rosina esta-
ba siempre en casa, de modo que veía 
todo lo que pasaba. Y, luego, me oía 
á mí hablar; y naturalmente había 
acabado por comprender. Entonces 
yo, para fortalecerla en la honradez, le 
solía decir: "Mira, ahí tienes á dónde 
lleva el conducirse mal ". Y la pobre-
cita se compadecía de la suerte de la 
señora enlutada y censuraba con se-
veridad al vizconde. Al oiría parecía 
que le aborrecía: "¿Ves? decía. Otra 
vez ha hecho esperar á la joven seño-
ra lo menos tres horas. Es preciso 
que ese hombre no tenga corazón. Pe-
ro¿cómo es? Yo no le he visto nunca, 
porque sube tan listo la escalera,^ 
Una noche me dijo mi hija: "Hoy le 
he encontrado al salir. Llegaba tan co-
rriendo como siempre, y se hizo á un 
lado en la escalera para dejarme pa-
sar, enviándome una sonrisa. Es un 
rubio". Desde ese día ya no me volvió 
á hablar de él. Eso debía haberme es-
camado. ¡ Pero tenía yo tanta confinza 
en mi Rosina! Además ¿quién iba á 
creer que ese joven, que disponía de 
cuantas mujeres se le antojaban de 
la aristocracia, se ocuparía de una po-
bre hija de burgués como yo? Poro 
ese bandido se había fijado en mi Ro-
sina y le había parecido bonita... 
¡Oh! la verdad es que lo era mucho 
más que esas zalameras que venían á 
la habitación, y aún más que su famo-
sa marquesa.. .¡ Bien lo había notado 
el bandido! ¡ Ah! qué desgracia haber 
admitido por inquilino á ese misera-
ble ! Mi portero es el que hizo ese des-
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¡ a b a s a r a s 
' Notas de amor. 
Desde v\ viernes, después de la 
representación del Xacioual, era ya 
bebido por no pocos el compromiso 
4,Q amor que ha culminado en la no-
ticia que hoy las crónicas eleunii-
tes se complacen en hacer pública. 
Se* refiere á Juan illa Du-Quesne y 
Montalvo, la hija menor de la Mar-
guesa Viuda de Du-Quesne, que ayer 
ha sido pedida en matrimonio por el 
ilustre escritor y jurisconsulto se-
ñ o r don Raimundo Cabrera para su 
hijo Ramiro, el joven y distinguido 
letrado, tan conocido.y tan estimado 
en los mejores círculos de la socie-
dad habanera. 
Coincidiendo con esta dulce nueva 
lle^a á la crónica, para que de ésta se 
extienda .por todas partes, una noticia 
análopra. 
^Trátase de la primogénita de la 
Jkla.i'quesa. 
En efecto, la señorita de Du-Quesm', 
la interesante Mercedes, será pedida 
hoy en matrimonio por el señor Al-
berto Morales, distinguido letrado y 
caballero correctísimo, perteneciente 
á una de las más antiguas y más res-
petables familias de la sociedad de la 
Habana. 
Ambas noticias serán recibidas con 
júbilo en ese gran mundo en que tan-
to brillan por su belleza y su distin-
ción las aristocráticas señoritas de 
Du-Quesne. 
Mis felicitaciones. 
Sobre una boda. 
Estaba señalada para fines del pa-
•ado mes la boda de la señorita María i née por varios Estados de la gran re 
iruel de Aguayo, Blanca Masino de 
Hierro, Eugenia Herrera, viuda de 
Cantero, Eadia Fabián de Jorrín, 
; .María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
María Teresa Carrizoza de Robelín. 
Enriqueta Mejías de Sell, Guadalupe 
Hompanera de Gaytán de Ayaa, Be-
nita Domínguez, de Angulo, Enrique-
ra Casanova de Carol, Josefina Embil 
de Kohly. Catalina Lasa de Estévez, 
Blanca Broch de Albertini, Leopoldi-
na Luis de Dolz, Teresa Fernández 
Criado de Dances, Aurora Fonts de 
Kius Rivera, Guadalupe Villamil de 
Baños, Adela Bachiller de Landeta, 
María González de la Vega de Alva-
rez, Marquesa viuda de Balboa, María 
Calvo de Gibcr^a. .María Amblard de 
Pichardo, Leonor Pérez de la Riva de 
Angulo, Conchita Huidobro de Val-
divia, Belén Quesada de Barnct y 
Concepción Escardó de Freyre. 
También tienen tomado palcos los 
señores Ministro de los Estados Uni-
dos, Diego Tamayo, Carlos de Salas, 
Felipe Romero, Julio de Montemar, 
doctor Gutiérrez Lee y Raimundo Ca-
brera. 
El programa de esta fiesta, que pro-
meto publicar mañana, está lleno de 
número interesantes. 
con su director, el señor Pichardo, su 
administrador, el señor Cátala, y to-
dos cuantos fueros mis compañeros de 
relacción. 
Esta es la verdad de todo. 
Enrique Fontanills. 
NECROLOGIA 
El domingo próximo pasado reci-
bió cristiana sepultura en el Cernen te-
rio de Cristóbal Colón el que en vida 
fué nuestro muy querido amigo don 
Joaquín Boado y Montes, Contador 
de Navio de primera clase de la Arma-
da Española y enlazado por vínculos 
políticos con una distinguida familia 
de esta capital. 
Aunque el señor Boado, tan caba-
lleroso y afable, padecía hace tiempo 
de una dolencia cuyo desenlace fatal 
se esperaba en un plazo más ó menos 
lejano, el fallecimiento no ha dejado 
de sorprendernos dolorosamente. 
Reciban el más sentido pésame la se-
ñora viuda del finado, doña Luisa 
Mendieta, y los demás deudos, entre 
los que se hallan nuestros antiguos 
amigos don Francisco Ducassi y don 
Carlos Mendieta. 
Anoche. 
La simpática Compañía de Opereta 
se despidió anoche del público de la 
Habana. 
Una de las beneficiadas de la noche, 
la gentil y bella Elle Snyder, fué, co-
mo siempre, muy aplaudida. 
Recibió la artista una linda cesta 
de flores. 
La brillante hueste, que deja entre 
nosotros una memoria gratísima, na-
vegará á estas horas con rumbo á 
Tampa para después seguir su tour-
Luisa Jorrin y tuvo que transferirse 
en virtud del retraso que sufrió, al 
traerlo de París, el trousseau de la 
novia. 
Concertábase^ ya vencida dicha di-
ficultad, para uno de estos días. 
Pero un nuevo obstáculo se opone. 
El prometido de la señorita Jorrin. 
el distinguido joven Enrique Porto 
y Vandrell, hijo del popular doctor 
y concejal, se encuentra postrado en 
el lecho desde hace varios días vícti-
ma de un agudo" ataque de apendici-
tis. 
Creóse que será necesario proceder 
á operarlo de un momento á otro. 
# -.'Í # 
En perspectiva... 
Han empezado á repetirse las invi-
taciones para una gran fiesta en nues-
tro mundo diplomático. 
Trátase de la recepción con que fes-
tejará el cumpleaños del Rey Alfonso 
X H I el ilustre Ministro de España, 
señor don Ramón Gaytán de Ayala, 
en su residencia de Villa-Gloria, en 
el Vedado. 
Está señalada para el día 17, feoha 
en que cumple el monarca, como to-
dos sabrán, veinte años. 
fiesta (ÍUC será un acontecimiento. 
No será ésta la única fiesta elegan-
te de Mayo. 
Hay otra más. 
En la matinée con que el Hapana 
Yacht Club celebrará, fiel á una-tra-
dicional costumbre, la inauguración 
oficial de la temporada. 
Se celebrará, según mis, noticias, el 
penúltimo domingo de mes. 
El 20 de Mavo. 
Fiestas de arte. 
Se celebra esta noche,en..Payret el 
gran concierto anual del Conservato-
rio Nacional de Música. 
A esta fiesta seguirá otra, también 
de arte, muy interesante. 
Es la que organiza la notable can-
tante Amalia Paolí para la noche del 
viernes próximo en nuestro gran tea-
tro Nacional con el concurso de un 
grupo brillante de artistas. 
Los palcos están todos vendidos. 
Se hallan todos en poder de perso-
nas muy distinguidas de la sociedad 
habanera. 
La relación que siguelfco me dejará 
mentir: 
Las señoras Genoveva Guardiola de 
Estrada Pelma, Marquesa de Lafti-
naga. Marquesa viuda de'Du-Quesne, 
•Josefina Fernandina, Herminia Alon-
so de R i vero. Marquesa de San Mi-< 
pública americana-
Las bellas rubitas de Florodora qui-
sieran volver á la Habana. 
Se van tan contentas...! 
A propósito del Nacional. 
El señor Manuel Santeiro, que ve-
nía desempeñando por delegación del 
Centro Gallego el cargo de adminis-
trador, cesó desde ayer en virtud de 
tener que emprender viaje á España. 
Para reemplazarlo ha sido desig-
nado el señor Diego Montero. 
Designación acertadísima. 
El Nacional se abrirá de nuevo el 
domingo para una función dramática 
organizada por el veterano Pildaín. 
Y en la semana próxima hará su de-
but la gran Compañía Americana de 
Variedades que, nos trae Mr. Hashim. 
Empezará el' lG probablemente. 
« tt 
Para terminar. 
En LavLucha de ayer, en su. amena 
sección de E l Día Social, aparecieron 
esteis /líneas: 
—^Enrique Fontanills: 
Esté quetódo confróre en la Cróni-
j,ca, se1 ha, separado del semanario lo-
/?al E l Figuro, donde redactaba la 
Crónica Elegante. 
Mucho lamentamos esta resolución 
del colega, que priva al Fígaro del 
más poderoso de sus atractivos, vde las 
leidísimas reseñas 'del KasabaMiaba-
nero. / 
Enrique Fontanills, como cronista 
de sociedad, es realmente insustitui-
ble. 
No le hago, con esto uní elogio, que 
él no "necesita, sino'un acto de jus-
ticia. 
Porque á mí,, lo confieso con. fran-
queza, no met;es grato prodigar elo-
gios á diestro y siniestro. 
Pero en ífantanills-'-me complazco 
en reconocerlo—hago una excepción^ 
debdo á que, como periodista, como 
amijíp^y'como caballero, ós acreedor á 
todas^las deferencias." 
Doblas gracias por lo lisonjero de 
sus frases y lo iupicrecido de sus con-
ceptos, al buen amigo y buen compa-
ñero Conde Luis. 
Cierta es mi separación de E l Fíga-
ro, después de trece años de escribir 
la Crónica del culto semanario y jus-
to y>honrado será''declarar que en esa 
aepátaíción no ha influido nada más 
que mis deseos , de dedicar más acti-
vidad y más atención á' otros trabajos 
petiodísticos. 
De El Figuro salgo sin que en lo 
más mínimo se hayan alterado mis 
relaciones afectuosas de tanto tiempo 
PUBLICACIONES 
Han fallecido: 
En Caibarién, la señora María Ma-
nuela Vázquez. 
En Camagiiey, la señora Ana Gue-
rra, viuda de Muñoz del Canto. 
En Santiago de Cuba, don Bernar-
do Méndez Arcaya. 
En Guantánamo, la señora Ana Pé-
rez, viuda de Cortina. 
ílTERO Y íjOLOMlNAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE&O. 
FR0NT0N_JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
boy martes á las ocho de la noche. 
Primer partido: á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Cuba y Canarias. 
{Oómparaiido los números de esta 
interesante Revista, vemos que de 
dlfl en díii ha sido notable su desa-
rrollo. El presente desde los graba-
dos, que son magníficos, hasta el tex-
to bien escrito y ameno, hacen decir 
que Cuba y Canarias ha entrado en 
la lista de las grandes publicaciones 
cubanas. 
Juzgad por el sumario: Infor-
mación gráfica'', acompañada de dos 
magníficas fotografías. "Nuestro Re-
trato", que es del gran hombro de 
letras Valeriano Fernández Ferrás y 
(|iie se ostenta en la portada de la 
Revista como un timbre de gloria. 
•.Modernos Báfbaros", valiente com-
posición de F. Marchena. "Mayo", 
brillantísimo, precioso trabajo de F. 
(íonzález Díaz. "Recuerdos del 
tiempo viejo", del siempre interesan-
te y hábil periodista, Manuel Linares. 
" A una esquiva", poesías fluidas y 
armoniosas de nuestro colaborador 
J. N. Aramburu. "Interview im-
portantísimo", el celebrado con el 
Secretario de Agricultura y M. Fer-
nández Cabrera, sobre el palpitante 
problema inmigratorio. "Sacerdote 
canario", por J. V. Las Islas. "Ca-
narias hoy día", de Alrededor del 
Mundo. "Remembranzas", lindos 
cantos á Tenerife, de la fácil María 
Terea de Jesús. " E l Peñón", de Mar-
tínez ©omínguez. Información de 
Cuba y Canarias. Por los teatros, de 
Luís de Arleusquier. Bibliografía y 
Semana social del joven cronista, 
José Antonio Hermoso. 
Un número selecto, recomendable. 
La redacción de Cuba y Canarias 
está en Cristo 26, dirigirse á ella. 
LOS CHIVOS BE LA CIENCIA 
Dec id idamente estamos e a p lena C H I V I L A . X D I A . C o n o c í a m o s los 
C I I I V O S municipales , ios C H I V O l S jan- ídicos y ION C H I V O S m á s ó^meaoH r a -
seros y a h o r a Tj ' eno .^ i^uuieutar í la « s p e c i e u n ^ C H I V ' E m á s ; e l C H I V O de l a 
eienoia representado en el Dr.-fTetvarck. "Déjese e*e s e ñ o r g'nasón de d a r n o s 
la L A T A cou sus p e o n í a s y e u todo caso.qUe se dedique á predecir , para c o -
nocimiento de las s e ñ o r a s elegauteb d e l a H a b a n a , que l a ú l t i m a remesa de 
telas y adornos de l au tas ia que a^aVamos de rec ibir , no t a r d a r á m á s de O 
dias . 5 horas , i5 minutos y S^segrundos « » venderse 3' que la nueva c o l e c c i ó n 
de vestidos de warandol^ blancos, r o « « d o s , gprisosíy azules, j u n t a m e n t e con 
los nuevos modelos de C O K 8 E T S , q u e d a r á agotada e l 15 á las 7 y 5 8 . ho 
d e m á s sou p a a p l í n a s . 
El Correo de París 
RICO, P E R E Z Y COMPAÑIA 
Se dan sellos internacionales. 
C 954 «lí í i n d . - M V. 
Robo 
En la calle de los Oficios número 98 
donde existe un depósito de tabacos 
propiedad de don Manuel Castelló 
Vergara, se cometió un robo consis-
tente en una caja pequeña de cauda-
les, que estaba detrás del mostrador, 
y en la que guardaba unos 600 pesos 
en diferentes clases de moneda, de 
los cuales 300 eran de su propiedad, y 
el resto de varios individuos que lo 
tengan allí, depositado. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
Explosión 
A l hacer explosión un poco de car-
buro que Kábía encuna lata en la cual 
'echó agua tapándola después, recibió 
una herida en la región occipito fron-
tal, dé pronóstico meños gravc .el blan 
co Óelio Otero Domínguez, de 21 años 
de edadwy vecino de la calle de Martí, 
en Regla. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
'paciente^ ayer á las cuatro de 1?̂  
tarde. 
En el vertedero de la basura 
Angel Tejedor Suarez, natural de 
la Habana, de 21 años, caretonero y 
vecino de Ilífanta 102, tuvo la desgra-
cia de ser cogido entre dos carretones 
en el Vertedero* de :,1 a basura, sufrien-
do'lesiones leves en el estómago. 
La "Bol i ta" 
El teniente de policía Juan Fer-
nández y el sargento Calvo sorpren-
dieron una. apuntación del juego pro-
hibido "La bolita" en una haBitación 
de la calle de Gervasio número 67, 
acupando dos sacos con bolas, apun 
taciones y dinero. 
Fueron detenidos tres individuos 
que fueron puestos á disposición del 
Juzgado Correccional. 
Identiñcado 
El moreno que según hemos publi-
cado esta mañana falleció anoche en 
el Centro de Socorro del primer dis-
trito, de resultas del golpe que recibió 
al caer al1 escenario de Tacón desde 
el puente d^il mismo, fué identificado 
con el nonitore cl« Modesto Martínez, 
de 18 años y vecino del Teatro Martí. 
El cadáver fué remitido al Necro-
coraio. 
N C E N D I O 
T9RH 
Su ven t a no s u f r i r á i n t e r rupc iones á pesar del incend io 
ocur r ido ayer en esta casa, p u d i é n d o s e en t regar en e l acto l a 
c a n t i d a d que se nos p i d a en los envases de cos tumbre . 
H a b a n a 7 de Mayo de 1906, 
J , J B r o c c I i i <C* C r r . 
SOMBREROS ÍSe han recibido preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
nflRQPTQ Los hay oiuy 
m m O D U buenos"; á C E N T E N 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"AD Pellt París'' oiiísp 198 
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G A C E T Ü X A 
Por los teatros.—Eu Albisu dos 
tandas de noche con dos zarzuelas que 
siempre son aplaudidas. 
A las ocho: Las fatigas de don 
Elias. 
A las nueve: Bohemios. 
En Martí, taínbién hay hoy dos tan-
das. 
Va primero El Dios grande y des-
pués Las Estrellas. , 
En el Salón Teatro Actualidades, 
como en noches anteriores, habrá 
cuatro tandas, exhibiéndose en el ci-
nematógrafo magníficas vistas. 
En Alhambra empieza hoy la fun-
ción con la zazuela El triunfo de la 
rumba y como fin de fiesta ¡Está 
vivo! 
Esto es todo. 
Ella y él.— 
—Calla, le dijo, y tín sus labios puso 
la suave yema de sus dedos rojos: 
sin que lo di^as tú, lo he comprendido 
en la expresión de tus amantes ojos! 
Ella, de pronto retiró la mano, 
como asustada de su amante exceso, 
y llena de vergüenza, pues el joven 
la dió en sus dedos encendido beso. 
Él á su vez quedóse como absorto, 
y ella entre tanto, le esquivó los ojos, 
y ruborosa y títítida, mtrdíase 
con secreto placer los dedos rojos! 
Román Mayorgu Rivas. 
La Estrella.—Oh estrella, que en el 
combate—alumbras siempre mi hue-
lla;—bendita seas, Estrella,—por tu 
rico chocolate. 
Las banderas,y el agua.—En algu-
nos ejércitos, las banderas blancas 
tienen para la tropa tanta imporltan-
cia en tiempo de paz como en^tiüniípo 
de guerra. 
Bu las maniobras militares, uua 
bandera blanca indica que en las cer-
canías hay agua buena y sana para 
hombres y animales y para la cocina. 
Cuando el agua no es del todo bue-
ua para bebicte, pero si sirve para el 
lavado y otros usos semejantes, se 
indica en el campo con una bandera 
azul. 
¡Vaya. . . !— 
—¡No te engaño! 
— i No me engañas? 
—Nó. 
—¿Por qué ibas en los carros? 
—Pues para buscar cigarros 
cxuuisitos de Cabanas. 
Felicitación.—En la madrugada 
del sábado pasado, la distinguida, jo-
ven y bella señora Mercedes Palacio 
y Terga, esposa de nuestro particu-
lar y muy distinguido amigo don 
Juan Mazóu Jiménez, después de un 
feliz alumbramiento, tuvo una her-
mosa niña. 
Reciban sus amantísimos padres 
nuestra más sincera felicitación y ten-
ga un porvenir de venturas su hija 
encautacora. 
Es natural.— 
De pláceme están las bellas, 
de plácemes, sí, señor; 
con los polvos Éoutón d'Or 
de los hermanos Crusellas, 
los reyes del tocador. 
La reja andaluza.— 
A través de la reja mulsumana 
que aderezan la yedra y los claveles, 
dando asunto & los m á g i c o s pinceles, 
aparece la t ípica ventana. 
E l Sol qne alumbra & la gentil mañana, 
halla en la reja fi. los amantes fieles, 
y dorando del majo los caireles 
un rostro femenil tifie de grana. 
Se quiebran en moriscos azulejos 
del luminar gigante los reflejos 
que roban al esmalte sus colores; 
y los ojos de ardiente fan tas ía 
ven la reja en mi hermosa Andaluc ía , 
como c lás ico altar de los amores. 
K A > I O \ A. U R B A X O 
Un condenado incompleto.--!hirc 
poco recibió la pona de muerte por 
haber asesinado á su mujei un hahi 
tante de Newport (Estados Unidod), 
llamado Alexandro Kus. 
Este individuo no tenía más que 
un brazo, una pierna y un ojo; ha-
biendo perdido los órganos gemelos 
de éstos, en uua catástrofe ferrovia-
ria. 
Probablemente es el primer caso 
que se presenta de un condenado á 
muerte con semejantes circunstan-
cias, y ha dado lugar á que un perió-
dico yankeé dijera que Kiss habla si-
do medio ejecutado nada más. 
Peonías.— 
Rediez con la peonía 
y con los hombres de ciencia!. . 
Pues no empiezan á escaparse 
de la Habana las trigueñas 
y las rubias, que es gran lástima 
por lo mucho que escasean!... 
Tenga usted valor y enjundia, 
fume usted de La Eminencia 
los cigarros japoneses 
y ríase de la pértiga! 
La nota final.— 
En un examen de Física: 
—-¿Puede usted decirme 
cuerpos transparentes ? 
—Sí, señor... aquellos á través de 
los cuales se ve... 
—Cite usted un ejemplo. 
—¡La cerr^ura! 
Á S O C I A C I O K 
D E 
DE LA H^ABAN 
• S E C R E T A R I A . 
Necesitando esta Asociación 
aparatos sanitarros que se nf./Lí<lrl'JiM, 
en el edificio qlle s^es tá c S t r , U n ¡í 
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de los mismos, que en esta Secre/ 
tomar nota del número y c W Vtt Podri' 
que se adquirirán, para Qce n.de ^ I W 1 
p r o p o r c i ó n , celebrándose la i;,?^31» hai? 
17 del mes corriente, por ante l 1 ' ^ 0 » e l > 
la sociedad, á las 8 de la noch¡a D i t * ^ 
de Sesiones de este Centro í a r * ^ el ^ 
E n e a u Secretaría están d i £de.AlbS4 
condiciones generales para |n iar?lfie8to L 
se efectüa. p a la llcltac¡6a0,, 
Habana, 0 de Mayo de 19oc, 
E l Secretario de la Comisión ,1 
Torrens. 661'> n de Obra.» 
H O T E L , C A F E Y"RESTAJSM 
EL JEREZANO 
Ceuas ccoió iícas á 4C LEímyn? 
todas las noches hasta la t 
H O Y : H í g a d o á la Italiana 
A r r o z bluuco. 
Pescado grrlller. 
Postre , pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches 
E N L A N E V E R A CUANTO PiD.v 
Recomendamos ú los viaieroq T 
baña0**1 ^ 1ÍmpÍO y e c o n ó ^ o de 
Todas '.as, habitaciones con vista ái 
tenemos habitaciones bajas nara w • ^ 
que lo deseen. J P ra Ios v,-»Jeroi 
Acudid al J E R E Z A N O 
Y veréis la peonía, 
Anunciando la alegría 
Sin terremoto cubano ' 
6627 t26-Ml 
N A C I M I B Ü T O S 
Dlnlrlto Norte.—1 varOn blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca l eg í t ima. 
Distrito Sur.—1 varón negro natural; 1 
varón blanco l e g í t i m o ; 1 hembra blanca le-
g í t ima. 
Distrito Flmtff.—2 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón negro natural. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos l eg í -
timos. 
MATRIMOXIOS R E L I G I O S O S 
Distrito Norte.—Ramón Suarez con Josefa 
Tejeiro y Rodr íguez; Juan Ballesteros y 
Cruz con María Díaz y Rodríguez . 
D E F U X C I O A K S 
Distrito Norte.—•Severlna Español , 65 a ñ o s 
Habana, Lagunas 67. Asistolia; Caridad G a r -
cía. 65 años , Cuba, Concordia 4. Arterio es-
clerosis. 
Di«<r!<o «iir,—Chlan Hachan, 51 años , C a n -
tón, San Miguel 139, Asistolia; José N. Gue-
rra. 13 i.i. ?es. Habana, P e ñ a l v e r 19. Meningo 
enoefami.s; Candelaria Grovas, 14 meses, H a -
bana, F iguras 1. Atrepsia; Nieves D o m í n -
guez, 30 uñes . Habana. Misión 109. Tubercu-
losis pulmonar: Rosa San Pp'lro. 1 nño. H a -
bana. Cerrada del Paseo 26. Mal de Pot t 
Distrito Bste.—Caridad Casas, 11 años, H a 
baña, Velazco 15. Nefritis a.guda; Fe í lo la 
Bombalier, 47 años , Habana "Hospl.fcal P a u -
la," Ulcera rarlcosa; José P. García; 4í( años . 
Habana. Compoatela 66. Tuborculoaig. 
Distrito Otstc.—Pedro Ugarte. 3 meses. Mi 
lagros 9. Meningitis; Esperanza Lima, 21 
años . Habana, Omoa 11. Tuberculosis pul-
monar; Domingo García, 44 años, Habana, 
Consejero ArangO 10. Cirrosis hepát i ca ; 
LAzaro Macía, 4 meses. Habana, Cerro 637. 
Bronquitis capilar. 
R E S U M E N : 
Nacimientos. l i 
Matrimonios. 2 
Defunciones. . •. 14 
LIBROS 
Obrasaque se recibieron en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135. 
" E l Faro del fin del Mundo", 
cuadernos primero y segundo, por 
Julio Verne. 
Anuario de 1904, por Scevola. 
"Aventuras de un grillo", por Can-
deze. 
SPORT GALAICO 
PELETERIA • Y • SOMBREEERIi 
M U R A L L A 8^ 
E s t a c a s a es la única 
que recibe el afamado 
ca lcado ^a í l eáo d e l acre-i 
dfitacSo fabricante A. Sen-
r a , de la Goruña . 
947 l-My. 
¡ A T E X C I O X : 
LA ñiOVIDEMA' 
Se cura e] reuma radical, mientras másrn,! 
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirtór» 




DE. A. SAAT 
M E D l C O ^ O M l i O P A T A 
Especialista en ea^efmeaados de tu S m r 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúr['icassij 
necesidad de O P E E A O I O N E S . 
Consultas de una a tres.—(Gratis oara loa pj 
br»».—Teatro Payret, por Zulueii.' 
C 411 156-19 P 
Ü u g a l ^ & o desea pasar Á la ( ortiüa, 
y nó t en i éndo dinero, se ofrece ;í servir fiel-
mente á familias, enfermos ó señores á cutí 
quier piarte del mundo solo por el pttsaje bas-
ta CoruSa, teniendo quien responda por n 
conducta, pasó el mar 9 veces. L)an razón G»-
liano y S. José, cafó E l Globo. Se llama elin-
d i r í d u o Vicente Suarez. Pueden escribir del 
campo 6 del extranjero. No olvidarse que OÍ 
conviene. 6441 t4-4 
Mannel Prima Latté 
Abogado y Notario público. 
H A B A N A . 89. TELEFONO 995 
6^7 2St-lM 
EL ANON BEL PRADO 
P K A D O l l O 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
ANITITCIOS 
MES DE MAYO 
E s el mes de las flores, de los amores y el 
mes en que inicia e l verano. 
Para templar los ardores del verano usan las 
damas telas ligeras y para esto tiene 
en sos grandes almacenes de Qaliano y San 
Miguel, la í l t i m a palabra en clanes, vichis, 
etaminas, gasaa, warandoles, 6 precios que 
se duda puedan ser ciertos. 
L a Opera, 
es la más popular y económica de las tiendas, 
y á ella acuden ricos y pobres en la seguri-
dad de ser atendidos. 
Pídase la famosa Agua Vegetal D U B E A U 
para el cabelle. 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . — T e l é f . 1607 
6633 1-8 
r de ff 
12 cuchillos mesa |S-03 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-80 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores „ 6.50 
12 cucharit.as café 3-75 
COMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 8 
T e l é f o n o 2 9 8 
1-My. 
c 933 
H . Ariyuoiie Sucai. 
Cd-8 i-7 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridaii qae Y. continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta eu las sede-
ñas E l Palac io de Hierro y E l Encanto , eu Sau Rafael, L o s Precios 
F y o s , Keina ., y Casa de WU.̂ on, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías.—DeDosito: Muralla 14^ / a -
alt tS-26 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOS r 
TOKTON1S de variadas clases, L E C H E rU 
«"A, F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S EXOÜISITOS de fratM 
nacionales: G R A N L U N C H , esoecialidad «a 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUPEKWK «f,'-
vido á la íranoeea ó esDañola; D C L ^ S *!/.' 
N©S, secosy en aifníbarrLI0ORES L»UJl¡ 
MOS de las marcae más acreditadas: CAÍ* 
P U R O y aromoso caraooTillo, de W ^ t R í 
ly p«r últ irt io .uo excelente surtido de ÍAD* 
CÓS Y C I G A R R O S de las principales y mw 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no hansuf"* 
do a l t e r a c i ó n . 
927 
El Casi „ 
OBISPO Y MONSEKRATi>. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la cana. 
Gran servicio para banquetes. i 
E X G L I S H S P O K B X . 
328 
TOPUM 
- ^ ^ - r - . T . O ^ 
del afamado fabricante 
K R i P P E N D O R F F 
recibido e n ostos dias. 
5 H 50 De charol sin puntera |5.30 
6 C 59 De g l a c é color de gusto id. *5.30 
Muy elegante corte y c ó m o d o bormage. 
Se vende U N I C A M E N T E ec mis pe le ter ías : 
LA CASA MERGADAl, 
S A N R A F A E L , 2 3 . 
L a Granada, 
O b i s p o esquiua á C u b a 
NOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que fe me baga.—Escriba Vd* á 
J u a n Mercadal . 
A p a r i a d o 956, H a h a n n . 
c 851 alt U-23 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas « 
cas y Dr . Herrera, Cuba 35. 
botiJ 
EUUIM 
admirable remedé Admirable re 
Para neuralgias, Dolores de cabeza,^ 
ticos, de Oido?, de muelas, de v ' i^ l 'v 
perior 6. la F E N A C E T I N A y la A» 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas la 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
J 
Se cura radicalmente cou eJ J»ra 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe carros 30 centavos -
bi 1 10* 
^«T^botTciTy Dr. Herrera. Cuba^ 
C-909 
liireit* Í Eítereotipia W DIARIO U 
v-i¿ADÜ Y TEJSILXNÍ^ 
